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Review article 
Ανασκόπηση 
• Carobs in productive animal nutrition 
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ABSTRACT. The carob tree belongs to the nutrient plants and it is known since antiquity as a native plant of Greece. Its scientific 
name Ceratonia siliqua, originates from the Greek word "keraton" which means "horn", and which indicates the shape of its fruit. 
The carob tree is an evergreen, long-lived, polygamous, monoecious or dioecious. It is easily cultivated and thrives in all types of 
soil, except the humid and non-affluent. The wood, the bark and the leaves of carob have different uses. The fruit of the carob tree, 
the carob, is a lobe and it is 10-30 cm long and 2-3 cm wide with a brown and leathery exocarp and a fleshy and juicy mesocarp, in 
which 8 to 16 oval, flattened, hard and shiny reddish seeds are enclosed. The collection of the fruits must be finished before the 
winter rains. The fruits fall from the tree by themselves or by caning. A 6 years old carob tree can produce 2.25 kg carobs, while a 
12 years old tree can produce 45 kg or more. The annual Greek carob production for the year 2005 was 14,816 tons, while the 
average yield was 9.8 kg/tree. The world carob production is about 315,000 tons/year. The carobs have low total fat and crude 
protein content, but high sugar content. The carobs' characteristic odor is due to their isobutyric acid content (1.3%). Furthermore, 
they include an unusually large amount of tannins, 16-20% of which are polyphenols and 27-50% of which are bound with cellulose. 
The tannins are a complex group of secondary metabolites of plants and are separated from other polyphenol compounds due to 
their ability to create sediment with proteins. The presence of tannin in feed reduces the nutrients' digestibility and has a negative 
effect on body weight gain. However, tannins can also have positive effects depending on their biological potency, because they 
have the ability to prevent bacterial, fungal and yeast growth. Carobs and their by-products have a considerable fibre content (average 
8%) and therefore they can be included in supplementary ruminant rations up to 20% - 30%. Experiments carried out by adding 
carobs in broiler feeds resulted in decreased body weight gain and increased feed conversion ratio, probably because of the high 
cellulose and tannin content of the carob. Nevertheless, if the broiler's ration is enriched with fats or oils and synthetic amino acids, 
these birds show normal weight gain, but with a high feed conversion ratio. The carobs can be included up to 10% - 20% in the ration 
of pigs. Also, since the carobs have high sugar content, they can increase the feed consumption of the piglets and they can replace 
other sugar feeds with high sugar content (dextrose, starch, milk powder) without adversely affecting the feed intake. Greece produces 
a considerable quantity of carobs every year, therefore a part of this production could be utilized as animal feed. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το δέντρο της χαρουπιάς ανήκει στα λεγόμενα θρεπτικά φυτά και είναι γνωστό από την αρχαιότητα ως 
αυτοφυές φυτό της Ελλάδας. Το επιστημονικό όνομα του, Κερατέα η ελλοβος (Ceratonia siliqua), προέρχεται από το «κερατον», 
που υποδηλώνει και τη μορφή που έχει ο καρπός του. Η χαρουπιά είναι δένδρο αειθαλές, μακρόβιο, πολΰγαμο, μόνοικο ή 
δίοικο. Καλλιεργείται εύκολα και ευδοκιμεί σε όλα τα εδάφη, εκτός από τα υγρά και τα άγονα. Το ξύλο, ο φλοιός και τα 
φύλλα της χαρουπιάς έχουν διάφορες χρήσεις για τον άνθρωπο. Ο καρπός της χαρουπιάς, το χαρούπι ή ξυλοκερατο ή 
κούτσουπο, είναι λοβός (χεδρωπας), μήκους 10-30 cm και πλάτους 2-3 cm, με εξωκάρπιο καστανόχρωμο και δερματώδες, ενώ 
έχει μεσοκάρπιο σαρκώδες και χυμώδες, μέσα στο οποίο περικλείονται 8 έως 16 σπέρματα ωοειδή, πεπλατυσμένα, κεραμόχρωμα, 
σκληρά και γυαλιστερά. Το μάζεμα των καρπών επιβάλλεται να γίνεται πριν τις χειμερινές βροχές. Τα χαρούπια αποσπώνται 
μόνα τους από τα δένδρα ή μετά από ραβδισμό. Έ ν α χαρουπόδενδρο ηλικίας 6 ετών μπορεί να αποδώσει 2,25 kg, ενώ στα 12 
έτη αγγίζει τα 45 kg ή και περισσότερο. Η ετήσια ελληνική παραγωγή καρπών χαρουπιάς, για το έτος 2005, ήταν 14.816 τόνοι, 
ενώ η μέση απόδοση ήταν 9,8 kg/δένδρο. Η παγκόσμια παραγωγή χαρουπιών αγγίζει τους 315.000 τόνους/έτος. Τα χαρούπια 
έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε ολικές λιπαρές ουσίες, και ολικές αζωτούχες ουσίες και υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα. 
Η χαρακτηριστική οσμή τους οφείλεται στην περιεκτικότητα τους σε ισοβουτυρικό οξύ (1,3%). Επίσης, περικλείουν μια 
ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα ταννινών, από την οποία το 16-20% είναι πολυφαινόλες και συνδέονται κατά μεγάλο ποσοστό 
(27-50%) με τις κυτταρίνες. Οι ταννίνες αποτελούν μια σύνθετη ομάδα δευτερογενών προϊόντων μεταβολισμού των φυτών και 
διακρίνονται από τις άλλες πολυφαινολικές ενώσεις, λόγω της ιδιότητας που έχουν να δημιουργούν ίζημα με τις πρωτεΐνες. Η 
παρουσία των ταννινών στην τροφή των παραγωγικών ζώων μειώνει την πεπτικότητα των θρεπτικών ουσιών και επιφέρει 
αρνητικά αποτελέσματα στην αύξηση του σωματικού τους βάρους. Ωστόσο, οι ταννίνες έχουν και θετικά αποτελέσματα που 
εξαρτώνται από τη βιολογική δραστικότητα τους, αφού έχουν τη δυνατότητα να εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων, μυκήτων 
και ζυμών. Τα χαρούπια και τα υποπροϊόντα τους έχουν σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε κυτταρίνες (κ.μ.ο. 8%) και κατά 
συνέπεια μπορούν να προστεθούν στα συμπληρωματικά σιτηρέσια των μηρυκαστικών σε ποσοστό μέχρι 20% - 30%. Οι πει­
ραματισμοί που έγιναν με την προσθήκη χαρουπιών στο σιτηρέσιο κρεοπαραγωγών ορνιθίων έδειξαν μείωση του σωματικού 
βάρους τους και αύξηση του δείκτη μετατρεψιμότητας της τροφής, πιθανώς εξαιτίας του υψηλού ποσοστού των κυτταρινών 
και των ταννινών των χαρουπιών. Εφόσον, όμως, τα σιτηρέσια των κρεοπαραγωγών ορνιθίων εμπλουτίζονται με λίπη ή έλαια 
και συνθετικά αμινοξέα, τα πτηνά αυτά παρουσιάζουν κανονική αύξηση σωματικού βάρους, υψηλό, όμως, δείκτη μετατρεψιμότητας 
της τροφής. Τα χαρούπια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποσοστό μέχρι 10% - 20% στο σιτηρέσιο των χοίρων. Εξάλλου, δια­
πιστώθηκε ότι, επειδή τα χαρούπια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και συνεπάγονται αύξηση της κατανάλωσης 
τροφής από τα χοιρίδια, μπορούν να αντικαταστήσουν άλλες σακχαρούχες ζωοτροφές στο σιτηρέσιο (δεξτρόζη, άμυλο, ορός 
γάλατος), χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς η πρόσληψη του σιτηρεσίου. Με δεδομένο ότι η Ελλάδα παράγει σημαντική ποσότητα 
χαρουπιών ετησίως, μέρος της εγχώριας παραγωγής θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στη διατροφή των παραγωγικών ζώων. 
Λέξεις ευρετηρίασης: χαρούπια, διατροφή, ταννίνες, βοοειδή, αιγοπρόβατα, πτηνά, χοίροι 
Ι. Η ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΩΣ ΦΥΤΟ 
Α. Προέλευση-Ονομασία-Καλλιέργεια 
Το δένδρο της χαρουπιάς ανήκει στα λεγόμενα θρεπτικά φυτά και είναι γνωστό από την αρχαι­
ότητα ως αυτοφυές φυτό της Ελλάδας (Εικόνα 1). 
Αποτελεί μέλος της οικογένειας των Fabaceae και 
της υποοικογένειας των Caesalpinioideae. Το επιστη­
μονικό όνομα του, Κερατόνια η κερατέα {Ceratonia 
siliqua), προέρχεται από το «κέρατον», που υποδη­
λώνει και τη μορφή που έχει ο καρπός του (Εικόνα 
2) (Bonnier 1970, Spais et al. 2002, Frohne & Pfander 
2005, Statemaster 2010, Wikipedia 2010). Στη Μάνη 
το ονομάζουν «ξυλοκερατο» ή «τσεράτσι» (Kawadas 
1956, Gennadios 1959). 
Το δέντρο αυτό είναι ιθαγενές των ανατολικών 
ακτών της Μεσογείου και ιδίως της Συρίας. Ευδοκιμεί 
σε εδαφοκλιματικές συνθήκες της ζώνης της ελιάς 
και της πορτοκαλιάς. Η καλλιέργεια του ξεκινά από 
τους ιστορικούς χρόνους. Οι Έλληνες το χρησιμο­
ποίησαν πρώτα στην Ελλάδα και αργότερα στις αποι­
κίες τους στην Ιταλία, ενώ οι Άραβες και οι Ρωμαίοι 
το μετέφεραν στο Μαρόκο, στην Ισπανία, σε περιοχές 
με θερμό κλίμα κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου 
και στα νησιά Κύπρο, Κρήτη, Σικελία, Σαρδηνία και 
Μαγιόρκα. Οι Ισπανοί κατακτητές μετέφεραν τη 
χαρουπιά στο Μεξικό και στη νότια Καλιφόρνια. 
Πολλές φυτείες χαρουπιάς έχουν καλλιεργηθεί στο 
Τέξας, την Αριζόνα, την Καλιφόρνια και λιγότερες 
στη Φλόριντα, ως καλλωπιστικά δένδρα κατά μήκος 
των δρόμων (Miliarakis 1925, Kawadas 1956, Gennadios 
1959, Spais et al. 2002, Wikipedia 2010). Στον ελληνικό 
χώρο, συναντιέται ως αυτοφυές ή καλλιεργούμενο 
φυτό, ιδίως παλαιότερα, στην Κρήτη, σε νησιά του 
Αιγαίου και του Ιόνιου πελάγους, στη Μάνη, στην 
Κύπρο και αλλού. Επίσης, ήταν πολύ γνωστό στη 
Συρία και την Ιουδαία την εποχή του Χριστού (ανα­
φορά στην παραβολή του Ασώτου). Τα ξηραμένα 
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Εικόνα 1. To δέντρο της χαρουπιάς (Ceratonia siliqua). 
σπέρματα του χρησιμοποιούνταν στην Αφρική ως 
σταθμά για να ζυγίζουν τα μπαχαρικά, ενώ στην Ινδία 
για το χρυσάφι και τα πετράδια. Από το γεγονός αυτό 
πήρε το όνομα της και η μονάδα βάρους «καράτι» 
(= κεράτι), που χρησιμοποιείται σήμερα για τα κοσμή­
ματα. Το βάρος του κάθε σπέρματος χαρουπιάς κυμαί­
νεται μεταξύ 189 mg και 205 mg, ενώ το «καράτι» 
έχει επίσημα καθοριστεί στα 200 mg (Kawadas 1956, 
Gennadios 1959). 
Ο Πλίνιος, μοναδικός συγγραφέας Φυσικής Ιστο­
ρίας στην εποχή των Ρωμαίων αναφέρει ότι οι γλυκοί 
λοβοί της χαρουπιάς, τα χαρούπια, αποτελούν τροφή 
για τους χοίρους. Τα χαρούπια κατάφεραν να θρέψουν 
τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στην έρημο, όπως αναφέ­
ρεται στη Βίβλο, και γι' αυτόν το λόγο σε ορισμένα 
μέρη παγκοσμίως το δένδρο της χαρουπιάς είναι γνω­
στό ως δένδρο του Αγ. Ιωάννη του Βαπτιστή 
(Wikipedia 2010). Επίσης, χιλιάδες παιδιά κατά τη 
διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου επέζησαν, δια-
τρεφόμενα με χαρούπια. Πολλοί άνθρωποι, την ίδια 
ακριβώς περίοδο, τα φούρνιζαν, τα άλεθαν και ανα­
κάτευαν το άλευρο που προέκυπτε, το οποίο είναι 
Εικόνα 2 . 0 καρπός της χαρουπιάς (χαρούπι). 
καστανού χρώματος και οσμής παρόμοιας με αυτής 
του κακάο, με το λιγοστό αλεύρι δημητριακών για 
την παρασκευή ψωμιού. Βράζοντας τα χαρούπια 
παρασκευάζεται το «χαρουπόμελο», ένα απλό υδα-
τώδες εκχύλισμα, το οποίο θυμίζει έντονα γεύση σοκο­
λάτας και χρησιμοποιείται ως κύρια γλυκαντική ουσία 
(Miliarakis 1925, Kawadas 1956, Gennadios 1959, 
Truestarhealth 2010, Wikipedia 2010). 
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Η χαρουπιά είναι δένδρο αειθαλές, μακρόβιο, 
πολύγαμο, μόνοικο ή δίοικο. Οι δημοφιλέστερες ποι­
κιλίες χαρουπιών ανά τον κόσμο είναι 7 (Carobtree 
2010): 
l.Amele: εμπορική ποικιλία από την Ιταλία, 
2. Casuda: καλλιεργείται εκατοντάδες έτη στην 
Ισπανία, 
3. Clifford: ως καλλωπιστικό κατά μήκος των δρό­
μων στην πολιτεία της Φλόριντας, 
4. Sfax: καλλιεργείται στην Τυνησία και διακρί­
νεται για την έντονη οσμή, 
5. Santa Feu: καλλιεργείται στην πολιτεία της 
Καλιφόρνιας, 
6. Tannilo: ποικιλία που καλλιεργείται στη Σικελία 
της Ιταλίας, 
7. Tyllirìa: καλλιεργείται στην Κΰπρο και αποτελεί 
κΰριο εξαγωγικό προϊόν. 
Το δένδρο της χαρουπιάς έχει φλοιό καστανόφαιο 
και λεπτό με κόμη πυκνή και συνήθως σφαιρική. Ο 
κορμός σε τομή εμφανίζει ερυθρό δακτΰλιο.Τα φΰλλα 
του είναι πτερωτά με 4-10 φυλλάρια ακέραια, δερμα-
τώδη, βαθυπράσινα και γυαλιστερά από πάνω, ωχρο-
πράσινα από κάτω. Τα άνθη του, με βαριά οσμή, είναι 
χωρίς πέταλα, μικρά, πολλά σε μασχαλιαίους ή πλευ­
ρικούς κοκκινωπούς βότρυες. Είναι δίκλινα συνήθως, 
με κάλυκα μικρό πρασινωπό πεντάλοβο και εΰπτωτο. 
Τα αρσενικά άνθη φέρουν 5 στήμονες μάκρους, ενώ 
τα θηλυκά 5 κοντούς, που είναι κατά κανόνα άγονοι. 
Τα άνθη του, επίσης, μπορεί να είναι και ερμαφρόδιτα, 
με ωοθήκη μικρή στα αρσενικά και μεγάλη με δίλοφο 
στίγμα στα θηλυκά. Ο καρπός της χαρουπιάς, το χαρούπι 
ή ξυλοκέρατο ή κοΰτσουπο, είναι λοβός (χέδρωπας), 
μήκους 10-30 cm και πλάτους 2-3 cm, με εξωκάρπιο 
καστανόχρωμο και δερματώδες, ενώ έχει μεσοκάρπιο 
σαρκώδες και χυμώδες, μέσα στο οποίο περικλείονται 
8 έως 16 σπέρματα ωοειδή, πεπλατυσμένα, κεραμόχρω-
μα, σκληρά και γυαλιστερά (Miliarakis 1925, Kawadas 
1956, Gennadios 1959, Spais et al. 2002, Wikipedia 2010). 
Η χαρουπιά, αν και φυτό «θερμόβιο», μπορεί να 
αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες των 2-3°C κάτω 
από το μηδέν. Καλλιεργείται εύκολα και ευδοκιμεί 
σε όλα τα εδάφη, εκτός από τα υγρά και τα άγονα. 
Στην Ελλάδα καλλιεργείται κατά κανόνα σποραδικά, 
σπάνια σε συστηματικές φυτείες, και κυρίως στην 
Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου πελάγους και στην 
Πελοπόννησο. Η χαρουπιά αναπτύσσεται αργά κατά 
τη διάρκεια του πρώτου έτους. Το πότισμα προβλέ­
πεται μόνο εάν το κλίμα είναι πολύ ξηρό. Οι καρποί 
παράγονται μετά το 6ο έτος από το φύτεμα και μπορεί 
να παραμείνει η χαρουπιά παραγωγική για 80-100 
έτη (Kawadas 1956, Gennadios 1959, Spais et al. 2002). 
Το μάζεμα των καρπών επιβάλλεται να γίνεται 
πριν τις χειμερινές βροχές. Τα χαρούπια αποσπώνται 
μόνα τους από τα δένδρα ή μετά από ραβδισμό, συγ­
κεντρώνονται και αφού ξηραθούν σε υπόστεγα ή σε 
ειδικούς κλιβάνους, αποθηκεύονται σε ειδικούς 
χώρους (Kawadas 1956, Gennadios 1959). 
Ένα χαρουπόδενδρο ηλικίας 6 ετών μπορεί να 
αποδώσει 2,25 kg, ενώ στα 12 έτη αγγίζει τα 45 kg ή 
και περισσότερο. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές 
για κάποια δένδρα αρχαιοτάτων χρόνων στην περιοχή 
της Μεσογείου, των οποίων η απόδοση άγγιζε τα 
1.360 kg κατ' έτος (Kawadas 1956, Gennadios 1959, 
Spais et al. 2002). 
Η χαρουπιά προσβάλλεται από πολλά φυτικά 
παράσιτα (Myelois ceratoniae, Asphondylia genaadiï) 
και έντομα (Aspidiotus ceratoniae, Lepidosaphes spp., 
Lecanium spp., Aonidiella aurantiï), των οποίων η 
καταπολέμηση είναι πολύ δύσκολη (Kawadas 1956). 
Η χαρουπιά που είναι φυτικό είδος κατατάσσεται 
ως δασικό, γεωργικό, βιομηχανικό και καλλωπιστικό. 
Το ξύλο της δίνει ξυλάνθρακες άριστης ποιότητας, 
το «καρδιόξυλό» της χρησιμοποιείται στην επιπλο­
ποιία, την ξυλογλυπτική, την τορνευτική και στη βαρε-
λοποιία. Ο φλοιός και τα φύλλα της στη βυρσοδεψία 
και στη βαφική. Τα φύλλα της χρησιμοποιούνται 
ακόμη για την παρασκευή φαρμάκων κατά του βήχα 
και της χρόνιας βρογχίτιδας. Τα σπέρματα των χαρου­
πιών αποτελούν πολύτιμο βιομηχανικό υλικό. Από 
αυτά παρασκευάζεται κυτταρίνη που παλαιότερα 
χρησιμοποιείτο για την κατασκευή φωτογραφικών 
πλακών και άλλων αντικειμένων. Επίσης, παρασκευά­
ζονται βαφικές και κολλητικές ουσίες, κατάλληλες 
για τη βυρσοδεψία, τη βαφική και τη στίλβωση διά­
φορων φυτικών υλών. Επιπλέον, λαμβάνεται από 
αυτά με έκθλιψη έλαιο που χρησιμοποιείται στη σαπω-
νοποιία (Kawadas 1956, Spais et al. 2002). Επίσης, 
λόγω του υψηλού ποσοστού σακχάρων που περιέχουν 
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ηδύποτων και 
γλυκισμάτων (Davies et al. 1971, Khair et al. 2001). 
Τέλος, χρησιμοποείται στη βιομηχανία καλλυντικών 
και στην κλωστοϋφαντουργία (Santos et al. 2005). 
Η παγκόσμια παραγωγή χαρουπιών αγγίζει τους 
315.000 τόνους/έτος. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη παρα-
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Table 1. Chemical composition and metabolisableenergy content of carobs. 
Πίνακας 1. Χημική σύσταση και περιεκτικότητα σε μεταβολιστεα ενέργεια του χαρουπιοΰ. 
Περιεκτικότητα χαρουπιών ισπανικής 
προέλευσης 
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Μεταβολιστεα Ενέργεια 1902 Kcal/kg ξηρής ουσίας -
: Albaneil 1990 
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γωγή χαρουπιών είναι η Ισπανία (42%), με τη μέση 
παραγωγή της να αγγίζει τους 150.000 τόνους (Albaneil 
1990) ετησίως, Ιταλία (16%), Πορτογαλία (10%), 
Μαρόκο (8%), Ελλάδα (7%), Κύπρος (6%) και Τουρ­
κία (5%) (Fletcher 1997). Η συνολική επιφάνεια καλ­
λιεργήσιμης γης είναι περίπου 200.000 εκτάρια 
(Makris & Kefalas 2004). Η ετήσια ελληνική παραγωγή 
καρπών χαρουπιάς, για το έτος 2005, ήταν 14.816 τόνοι 
που προήλθαν από 1.511.620 παραγωγικά δένδρα, 
ενώ η μέση απόδοση ήταν 9,8 kg/δένδρο (ESYE 2005). 
Β. Χημική σύσταση 
Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η χημική σύσταση 
χαρουπιών ισπανικής (Albaneil 1990) και ελληνικής 
προέλευσης (Kotrotsios 2009). Γενικά, τα χαρούπια 
έχουν 0,4-0,6 % περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες και 
2-6% σε ολικές αζωτούχες ουσίες, αλλά 40-60% σε σάκ­
χαρα (Yousif & Alghazawi 2000, Santos et al. 2005). 
Συγκεκριμένα, περιέχουν 27-40% σακχαρόζη, 3-8% 
φρουκτόζη και 3-5% γλυκόζη (Avallone et al. 1997, 
Kumazawa et al. 2002, Biner et al. 2007). Εξάλλου, οι 
σπόροι του χαρουπιού περιέχουν υψηλότερο ποσοστό 
πρωτεΐνης σε σύγκριση με άλλους καρπούς, όπως της 
φάβας, του μπιζελιού και της σόγιας (Maza et al. 1989). 
Επίσης, υψηλές ποσότητες αμινοξέων κυρίως γλουτα-
μινικού οξέος, ασπαρτικού οξέος και αργινίνης ανι­
χνεύθηκαν σε πειραματισμό των Bengoechea et al. 
(2008). Ακόμη, είναι σχετικά πλούσια σε ασβέστιο, 
καθώς περιέχουν 0,35% ασβέστιο και 0,08% φωσφόρο. 
Περιέχουν, επίσης, αξιόλογες ποσότητες προβιταμίνης 
Α, καθώς και βιταμίνες της ομάδας Β, ενώ περιέχουν 
μικρές ποσότητες σιδήρου, νατρίου και καλίου. Επιση­
μαίνεται ότι η χαρακτηριστική οσμή τους οφείλεται στην 
περιεκτικότητα τους σε ισοβουτυρικό οξύ (1,3%). Ωστό­
σο, η χημική σύσταση των χαρουπιών ενδέχεται να δια­
φέρει εξαρτώμενη από τις ποικιλίες και τις κλιματολο­
γικές συνθήκες της κάθε περιοχής (Owen et al. 2003). 
Τέλος, συμφωνά με τους ερευνητές Saura-Callixto 
(1988), Albaneil (1990) και Kotrotsios (2009), τα χαρού­
πια περικλείουν μια ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα 
ταννινών, από την οποία το 16-20% είναι πολυφαινόλες 
και συνδέονται κατά μεγάλο ποσοστό (27-50%) με 
τις κυτταρίνες. Σύμφωνα με τον Kotrotsios (2009), η 
περιεκτικότητα των χαρουπιών σε ολικές φαινολικές 
ενώσεις είναι 4,89% εκφρασμένη σε ισοδύναμο ταν-
νικού οξέος, 3,51% ολικές ταννίνες εκφρασμένη σε 
ισοδύναμο ταννικού οξέος, 0,97% συμπυκνωμένες 
ταννίνες εκφρασμένη σε ισοδύναμο λευκοκυανιδίνης 
και 117 mg βοείας οροαλβουμίνης, που καταβυθίζεται 
ανά g δείγματος χαρουπιών κατά τη δημιουργία του 
συμπλόκου πρωτεϊνών-ταννινών. 
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OL ταννίνες συγκαταλέγονται στους αντιδιατρο-
φικούς παράγοντες και η παρουσία τους στην τροφή 
των ζώων μειώνει την πεπτικότητα των θρεπτικών 
ουσιών (Jansman 1993) και επιφέρει αρνητικά απο­
τελέσματα στην αύξηση του σωματικού τους βάρους 
(Jansman 1993, Brufau et al. 1998). Ωστόσο, οι ταννίνες 
έχουν και θετικά αποτελέσματα που εξαρτώνται από 
τη βιολογική δραστικότητα τους, αφού έχουν τη δυνα­
τότητα να εμποδίζουν την ανάπτυξη μικροβίων (παθο­
γόνων ή μη βακτηρίων, μυκήτων και ζυμών) (Henis et 
al. 1964, Sealbert 1991). Επιπλέον, οι ταννίνες των 
χαρουπιών έχουν χρησιμοποιηθεί για την καταστολή 
της διάρροιας σε νεογνά ανθρώπου (Loeb et al. 1989). 
Οι καρποί της χαρουπιάς πρέπει να έχουν ωριμάσει 
πλήρως, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη διατροφή 
των ζώων. Διαφορετικά μπορεί να προκαλέσουν τοξί-
κωση, επειδή οι ανώριμοι καρποί περιέχουν ταννίνες 
σε σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις (Spais et al. 2002). 
Οι ταννίνες αποτελούν μια σύνθετη ομάδα δευ­
τερογενών προϊόντων μεταβολισμού των φυτών και 
διακρίνονται από τις άλλες πολυφαινολικές ενώσεις, 
λόγω της ιδιότητας που έχουν να δημιουργούν ίζημα 
με τις πρωτεΐνες. Η ιδιότητα αυτή, που ονομάζεται 
και στυπτικότητα, αποτελεί και το λόγο χρησιμοποί­
ησης των ταννινών στην κατεργασία των δερμάτων 
(Kotrotsios 2009). 
Οι ταννίνες ανευρίσκονται σε αρκετά δασικά και 
ποώδη είδη φυτών, ενώ ανιχνεύονται σε υψηλά ποσο­
στά και σε ορισμένα τρόφιμα του ανθρώπου, αλλά 
και σε ζωοτροφές (Bryant et al. 1992). Γενικά, οι ταν­
νίνες έχουν την ιδιότητα να προστατεύουν τα φυτά 
από φυτοφάγους και παθογόνους μικροοργανισμούς, 
λόγω των αντιμικροβιακών (Sealbert 1991), αντιμυ-
κητιακών (Hart & Hillis 1972) και αντιπαρασιτικών 
(Brunet & Hoste 2006, Hoste et al. 2006) ιδιοτήτων 
που διαθέτουν. Ωστόσο, οι μηχανισμοί του τρόπου 
δράσης των ταννινών ως αμυντικών παραγόντων της 
υγείας των φυτών είναι πολύπλοκοι και όχι πλήρως 
αποσαφηνισμένοι (Silanikove et al. 2001). Ορισμένοι 
ερευνητές αναφέρουν ότι η τοξικότητα των ταννινών 
που περιέχονται σε ένα φυτό αποτελεί βασικό μέσο 
των αμυντικών μηχανισμών του για την προστασία 
του από το να καταναλώνεται από τους ζωικούς οργα­
νισμούς (Bryant et al. 1992). 
Μελέτες ερευνητών αναφέρουν ότι η απόρριψη 
από τα ζώα μιας τροφής με ταννίνες βασίζεται μόνο 
στη γευστικότητά της και είναι ανεξάρτητη της τοξι­
κότητας της (Bernays & Cornelius 1992, Silanikove 
et al. 1996). Επίσης, άλλοι ερευνητές δέχονται ότι η 
μείωση της πρόσληψης ζωοτροφών με ταννίνες προ­
έρχεται από το χαμηλό ποσοστό των θρεπτικών ουσιών 
των συγκεκριμένων ζωοτροφών που οδηγεί σε μετα­
βολικές διαταραχές (Provenza 1995, Silanikove et al. 
1997). Συγκεκριμένα, πολλές πειραματικές μελέτες 
αναφέρονται εκτενώς στην ιδιότητα των ταννινών να 
σχηματίζουν ισχυρά συμπλοκα με τις πρωτεΐνες (Salobir 
et al. 2005, Shimada 2006) και να επιφέρουν αρνητικά 
αποτελέσματα στην πρόσληψη της ζωοτροφής και 
στην αξιοποίηση των θρεπτικών ουσιών της, ιδιαίτερα 
στα μηρυκαστικά (Robbins et al. 1987, Silanikove et 
al. 1994,. 1996, 1997). Άλλοι ερευνητές (Griffiths & 
Mosley 1980, Haslam 1981) αναφέρουν ότι οι ταννίνες 
μειώνουν τη θρεπτική αξία των τροφών με την ιδιότητα 
που έχουν να ελαττώνουν τη διαθεσιμότητα των πρω­
τεϊνών του σιτηρεσίου και την ενζυμική δραστηριότητα 
του ζωικού οργανισμού, χωρίς να επηρεάζουν την 
πρόσληψη του σιτηρεσίου. Συνεπώς, η διαθεσιμότητα 
των αμινοξέων ελαττώνεται, λόγω της μείωσης της 
πεπτικότητας των πρωτεϊνών (Nelson et al. 1975, 
Mitaru et al. 1985, Mustafa & El Zubeir 1993, Elkin 
et al. 1995). Οι υδατάνθρακες του σιτηρεσίου των 
πετειναρίων επηρεάζονται από την παρουσία ταννι­
νών, κυρίως επειδή σχηματίζουν με αυτές συμπλοκές 
ενώσεις που υποβαθμίζουν την πεπτικότητα των υδα­
τανθράκων (Longstaff & McNab 1991, Trevino et al. 
1992, Mahmood & Smithard 1993, Mandai et al. 2006). 
Κατά τη διαδικασία της πέψης, οι ταννίνες επηρε­
άζουν τη φυσιολογική λειτουργία του βλεννογόνου του 
γαστρεντερικού σωλήνα, επιφέροντας νέκρωση της 
βλεννογόνιας μεμβράνης και διάβρωση της (Mitjavila 
et al. 1977). Η επίδραση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση της απορροφητικής ικανότητας του γαστρεν­
τερικού σωλήνα, που τελικά συνεπάγεται την ανε­
παρκή σωματική ανάπτυξη του ζωικού οργανισμού. 
Η τοξικότητα, η οφειλόμενη στην παρουσία των 
ταννινών, επέρχεται με την πρόκληση νεκρωτικών 
αλλοιώσεων στο ήπαρ και στους νεφρούς των μονο-
γαστρικών και μηρυκαστικών ζώων (McLeod 1974, 
Kumar & Singh 1984). Η εμφάνιση τοξικών φαινομένων 
που οφείλονται στην παρουσία ταννινών σε ένα σιτη-
ρέσιο επέρχεται από το γεγονός ότι οι ταννίνες ή τα 
προϊόντα αποδόμησής τους απορροφούνται από τον 
πεπτικό σωλήνα των ζώων. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
τα μόρια των συμπυκνωμένων ταννινών απορροφούνται 
χωρίς να υποστούν κάποια τροποποίηση, λόγω του 
υψηλού μοριακού βάρους τους (McLeod 1974). 
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Π. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 
Στη διατροφή μηρυκαστικών 
Η περιεκτικότητα των χαρουπιών και των υπο­
προϊόντων τους οε κυτταρίνες είναι σχετικά υψηλή 
(κ.μ.ο. 8%) και επομένως, αποτελούν ζωοτροφές 
περισσότερο κατάλληλες για μηρυκαστικά παρά για 
μονογαστρικά. Σύμφωνα με τους Spais et al. (2002), 
οι καρποί της χαρουπιάς μπορούν να προστεθούν 
στα συμπληρωματικά σιτηρέσια των μηρυκαστικών 
σε ποσοστό μέχρι και 20%. 
Η προσθήκη χαρουπιών σε ποσοστό άνω του 25% 
στο σιτηρέσιο γαλακτοπαραγωγών αγελάδων δεν μεί­
ωσε την παραγωγή του γάλατος (Piccioni 1989). Επί­
σης, η χρήση των χαρουπιών σε παχυνόμενα μοσχάρια 
δεν επηρέασε την αύξηση του σωματικού βάρους τους 
και την απόδοση σε σφάγιο (Louca & Papas 1973). 
Η προσθήκη χαρουπιών στο σιτηρέσιο παχυνό-
μενων αρνιών σε ποσοστό 56% επέφερε απώλειες 
στην αύξηση του σωματικού βάρους τους σε σύγκριση 
με αυτά που διατράφηκαν με βάση το καλαμπόκι (Priolo 
et al. 2000). Οι παραπάνω ερευνητές διαπίστωσαν 
ότι η προσθήκη στο σιτηρέσιο πολυαιθυλενογλυκόλης, 
που έχει την ιδιότητα να αντιδρά με τις ταννίνες και 
να εμποδίζει το σχηματισμό συμπλοκών πρωτεϊνών-
ταννινών, βελτίωσε την πεπτικότητα των θρεπτικών 
ουσιών. Επίσης, οι Priolo et al. (2000), Lanza et al. 
(2001) διαπίστωσαν ότι, ενώ η απόδοση σε σφάγιο 
των αρνιών δεν επηρεάστηκε, εντούτοις τα χαρακτη­
ριστικά της ποιότητας του κρέατος ήταν υποδεέστερα 
και ιδιαίτερα ο βαθύτερος ερυθρός χρωματισμός του 
και η υψηλότερη λιποπεριεκτικότητά του. 
Ακόμη, σε πειραματισμό με αίγες σε γαλακτοπα­
ραγωγή, η αντικατάσταση του αλεσμένου κριθαριού 
από χαρούπια σε ποσοστό άνω του 30% δεν μείωσε 
σημαντικά τη γαλακτοπαραγωγή τους (Louca & Papas 
1973). Σε άλλη μελέτη που διεξήγαγαν οι Silanikove 
et al. (1996) σε αίγες οι οποίες διατράφηκαν ημερη­
σίως με χαρούπια, βελανίδια και φυστίκια, που προ­
σέφεραν συμπυκνωμένες ταννίνες σε ποσότητα 1,1 
g/kg Σ.Β., 1,8 g/kg Σ.Β. και 2,7 g/kg Σ.Β. αντίστοιχα, 
παρατήρησαν μια σημαντική μείωση του σωματικού 
βάρους τους κυρίως με την κατανάλωση βελανιδιών 
και φυστικιών. Αυτό αποδόθηκε στο αρνητικό ισοζύγιο 
ενέργειας και αζώτου, λόγω των επιβλαβών επιπτώ­
σεων των ταννινών στην πρόσληψη και στην πέψη 
των θρεπτικών ουσιών του σιτηρεσίου. Ωστόσο, από 
μελέτη των Distel & Provenza (1991) αναφέρεται ότι 
η μέγιστη ποσότητα των συμπυκνωμένων ταννινών, 
η οποία μπορεί να χορηγηθεί στις αίγες χωρίς να δια­
πιστωθούν συμπτώματα τοξίκωσης, ανέρχεται σε 3 
g/kg Σ.Β. Οι Begovic et al. (1978) αναφέρουν ότι οι 
αίγες είναι περισσότερο ανθεκτικές από τα βοοειδή 
στην τοξίκωση από ταννίνες. Επίσης, σύμφωνα με τους 
Gilboa (1995) και Shimada (2006) διαπιστώθηκε ότι η 
περιεκτικότητα των σιαλογόνων αδένων σε πρωτεΐνες 
ήταν ιδιαίτερα υψηλή (συγκέντρωση 550 μg/ml) σε 
αίγες που διατράφηκαν με χαρούπια σε σχέση με αυτές 
που διατράφηκαν με άχυρο σιταριού (συγκέντρωση 
190 μg/ml). 
Τέλος, σύμφωνα με τους Silanikove et al. (2005), 
η προσθήκη χαρουπιών στο σιτηρέσιο παχυνόμενων 
εριφίων σε ποσοστό 52% επέφερε δραστική μείωση 
στις αποδόσεις των εριφίων σε σύγκριση με την ομάδα 
μαρτύρων που διατράφηκαν με βάση το καλαμπόκι 
και τα πίτυρα. 
Στη διατροφή πτηνών 
Οι πειραματισμοί που έγιναν με την προσθήκη 
χαρουπιών σε ποσοστό άνω του 30% στο σιτηρέσιο 
κρεοπαραγωγών ορνιθίων, αντικαθιστώντας δημη­
τριακούς καρπούς ή/και σογιάλευρο, έδειξαν μείωση 
του σωματικού βάρους τους και αύξηση του δείκτη 
μετατρεψιμότητας της τροφής (Kratzer & Williams, 
1951, Bornstein et al. 1963, Vohra et al. 1966). Σύμ­
φωνα με τους παραπάνω ερευνητές, τα αποτελέσματα 
αυτά οφείλονται στο πολύ υψηλό ποσοστό κυτταρινών 
και ταννινών των χαρουπιών και κατ' επέκταση τους 
σιτηρεσίου τους. 
Εφόσον, όμως, τα σιτηρέσια των κρεοπαραγωγών 
ορνιθίων εμπλουτίζονται με λίπη ή έλαια και συνθετικά 
αμινοξέα, τα πτηνά αυτά παρουσιάζουν κανονική 
αύξηση σωματικού βάρους, υψηλό, όμως, δείκτη μετα­
τρεψιμότητας της τροφής (Vohra & Kratzer 1964, 
Bornstein et al.1965). 
Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν σε πειραμα­
τισμούς με την προσθήκη χαρουπιών σε ποσοστό άνω 
του 20% στο σιτηρέσιο των χηνών (Sahle et al. 1992). 
Σε μελέτη που διεξήγαγαν οι Ortiz et al. (2004) 
παρατήρησαν ότι η προσθήκη χαρουπιών σε αναλογία 
6% και 9% στο σιτηρέσιο κρεοπαραγωγών ορνιθίων 
για 22 ημέρες μείωσε σημαντικά την πεπτικότητα των 
πρωτεϊνών και των λιπαρών ουσιών του σιτηρεσίου. 
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η προσθήκη χαρου­
πιών στο σιτηρέσιο τους είναι ανεκτή μέχρι εκείνο 
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το ποσοστό που δεν διαταράσσεται η ισορροπία του 
και ιδιαίτερα σε κυτταρίνες. 
Στη διατροφή χοίρων 
Τα χαρούπια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο 
σιτηρέσιο των χοίρων σε ποσοστό μέχρι 10% (Spais 
1995, Spais et al. 2001). Σύμφωνα με τον Neto (1964), 
η προσθήκη χαρουπιών σε ποσοστό 20% στα σιτη-
ρέσιατων παχυνομένων χοίρων, προκάλεσε σημαντική 
μείωση του σωματικού βάρους τους. 
Ωστόσο, μελέτες των Lanza et al. (1983), που 
πραγματοποιήθηκαν σε παχυνόμενους χοίρους σωμα­
τικού βάρους 25-100 kg, έδειξαν ότι η προσθήκη 
χαρουπιών σε ποσοστά 10% και 20% στο σιτηρέσιο 
τους, δεν επηρέασε σημαντικά την αύξηση του σωμα­
τικού βάρους, την κατανάλωση της τροφής και τα 
χαρακτηριστικά της ποιότητας του σφαγίου. 
Εξάλλου, διαπιστώθηκε ότι τα χαρούπια, λόγω 
της υψηλής περιεκτικότητας τους σε σάκχαρα, όταν 
χορηγούνται σε χοιρίδια μπορούν να αντικαταστήσουν 
άλλες σακχαρούχες ζωοτροφές στο σιτηρέσιο (δεξ-
τρόζη, άμυλο, ορός γάλατος), χωρίς να επηρεάζονται 
δυσμενώς η πρόσληψη της τροφής, η αύξηση του 
σωματικού βάρους και ο δείκτης μετατρεψιμότητας 
της τροφής (Piva et al. 1978, Santi et al. 1987, Lizardo 
et al. 2001, Andres-Elias et al. 2007). 
Η εμφάνιση διάρροιας στα απογαλακτιζόμενα 
χοιρίδια είναι συχνό πρόβλημα στις βιομηχανικού 
τύπου εκτροφές χοίρων (Madec et al. 1998). Πειρα­
ματικά διαπιστώθηκε ότι τα χαρούπια παρουσιάζουν 
αντιδιαρροϊκές ιδιότητες (Loeb et al. 1989). Πράγματι, 
σε πειραματισμό των Lizardo et al. (2001) διαπιστώ­
θηκε ότι η προσθήκη χαρουπιών σε ποσοστό 6% στο 
σιτηρέσιο χοιριδίων είχε ως αποτέλεσμα τη μικρότερη 
συχνότητα εμφάνισης διάρροιας σε αυτά. Επίσης, η 
προσθήκη χαρουπιών σε ποσοστό 6% στην τροφή 
των χοιριδίων είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της θνη­
σιμότητας αυτών από τη νόσο του οιδήματος 
(Gutzwiller & Jost 1999). 
Επιπλέον, ο Kotrotsios (2009) αναφέρει ότι έρευνα 
που έγινε σε συνθήκες εμπορικής εκτροφής, με προ­
σθήκη χαρουπιών ελληνικής προέλευσης σε ποσοστά 
7,5%, 10,0% και 12,5%, στα σιτηρέσια χοίρων ηλικίας 
30 ημερών (αμέσως μετά τον απογαλακτισμό) και 
μέχρι το τέλος της πάχυνσης (ηλικία 180 ημερών), 
είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της συχνό­
τητας εμφάνισης διαρροϊκών κοπράνων κατά 35%, 
65% και 35%, αντίστοιχα. Επίσης, η ενλόγω προσθήκη 
μείωσε σημαντικά την πεπτικότητα των κατά Weende 
θρεπτικών ουσιών της τροφής, ενώ δεν επηρέασε την 
κατανάλωση τροφής, το δείκτη μετατρεψιμότητας, 
την απόδοση σε σφάγιο και τη χημική σύσταση του. 
Ακόμη, δεν επηρέασε δυσμενώς την κατάσταση της 
υγείας των χοίρων. Ειδικότερα, η προσθήκη χαρου­
πιών σε ποσοστό 10% αύξησε σημαντικά το σωματικό 
βάρος των χοίρων στη σφαγή κατά 3,3% και το βάρος 
σφαγίου χοίρων κατά 3,4%. 
Τέλος, σύμφωνα με τους Lizardo et al. (2001), το 
άλευρο που προκύπτει από την επεξεργασία χαρου­
πιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διατροφή των 
απογαλακτιζόμενων χοιριδίων σε ποσοστό 6%. 
Απ' όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η προσθήκη 
των χαρουπιών στη διατροφή των παραγωγικών ζώων 
είναι δυνατή. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η Ελλάδα 
παράγει σημαντική ποσότητα χαρουπιών ετησίως, 
μέρος της εγχώριας παραγωγής θα μπορούσε να αξιο­
ποιηθεί ως ζωοτροφή. Ωστόσο, το ανώτατο όριο προ­
σθήκης χαρουπιών στο σιτηρέσιο δεν έχει πλήρως 
καθοριστεί κι αυτό γιατί δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν 
οι περιεχόμενες σε αυτά ταννίνες είναι αυτές και μόνο 
αυτές υπεύθυνες για τα ευεργετικά και δυσμενή απο­
τελέσματα από αυτήν τη χρήση των χαρουπιών. Β 
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